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るか Mann-Whitney の U 検定を行なった．



















































































































































































































































































では，15 秒間で 0.6～1.1 log 皮膚上の細菌数
を減少させ，30 秒では 1.8～2.8 log 減少させ
る（Boyce.JM，Pittet.D，2002）ことが報告
されている．また，CDC ガイドラインは，
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